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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto que en este documento se presenta, se localiza en la localidad de 
Usme que cuenta con extensas zonas rurales, además es un  punto estratégico 
para el sistema hídrico de Bogotá. Lo que a su vez está representando un 
problema para la ciudad, ya que los habitantes que allí residen no cuidan ni 
respetan las cuencas hídricas ni la estructura ambiental, generando 
autoconstrucción ilegal en la rivera de la quebrada Yomasa.  
 
 
Por eso como parte de la solución, se busca desarrollar un modelo de vivienda de 
interés social para poder tener control del territorio urbanizable, organizándolo de 
acuerdo a la norma y los estatutos vigentes, además de respetar el área de 
protección ambiental que se exige, esto permite la integración del sistema 
ecológico principal del sector, readecuarlo con espacios públicos donde se puedan 
realizar las diferentes actividades de índole cultural propuestas por la comunidad y 
ubicar a las familias en situación de riesgo por remoción o inundación, en una 
zona donde no se presente este mismo fenómeno.   
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología utilizada para incluir a la población del sector, se hizo por medio 
de un censo hecho a través de unas encuestas de la que se pudieron sacar 
necesidades, inquietudes y soluciones que posteriormente pudieron ser 
materializados en la propuesta urbana, por otra parte sin olvidar el carácter del 
sector que es rural, se planteó la creación de espacios para darle productividad al 
lugar de intervención. Lo que beneficiara a toda la comunidad en general. 
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CONCLUSIONES:  
 
Así como el plan de mejoramiento de Medellín le dio otro carácter a las comunas, 
haciéndolas más seguras y además permitiendo la inclusión de estas en la ciudad. 
La posibilidad de tener viviendas dignas, un medio de transporte seguro, rápido y 
eficiente, nuevos espacios urbanos, equipamientos deportivos, educativos entre 
otras intervenciones. La propuesta busca tener estas mismas condiciones para la 
gente de esta localidad marginada de la ciudad de Bogotá, se pretende el 
mejoramiento integral de la quebrada Yomasa además de la reubicación de las 
viviendas de invasión que están en la ribera ya que no solo peligra la vida de estas 
familias sino de la estructura ecológica de la misma.  
 
La ciudad de Bogotá necesita más planes de mejoramiento integral y tenemos a 
esta ciudad como ejemplo, que en los últimos diez años ha logrado la inclusión de 
todos los habitantes de la misma, dándoles una identidad y un carácter de 
apropiación del territorio, haciendo que haya un sentido de pertenencia. Por tanto 
los proyectos arquitectónicos y urbanos deben buscar no solo una buena 
implantación formal  en el territorio sino que deben reforzar la inclusión ciudadana 
y el sentido de pertenencia hacia la misma.  
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